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Аннот ация. В статье исследована жизнь и деятельность талантливого врача-невропатолога го­
рода Белгорода, участника войны с белофиннами и Великой Отечественной войны Александра Иванови­
ча Приставка. Материалом исследования выступили архивные материалы, личный листок по учету кад­
ров, автобиография А.И. Приставка и другие документы семейного архива. В ноябре 1938 года Александр 
Иванович был призван на действительную военную службу в ряды Советской армии, где прослужил до 
1954  года. Сначала он участвовал в Финской войне, а затем в Великой Отечественной. В военные годы 
служил старшим фельдшером 2 -ой комендатуры в 73-ем Краснознаменном погранотряде НКВД Карело­
финского округа. За годы военной службы Александр Иванович был награжден орденом Красной Звез­
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.». В 1954  г. Приставка А.И. был уволен в запас и сразу посту­
пил в Витебский медицинский институт. После вуза в 1960 году работал врачом-невропатологом в Бел­
городской областной больнице, а через шесть лет был назначен заведующим приемным отделением и по 
совместительству врачом-неврологом Белгородской областной больницы. После работы в областной 
больнице до выхода на пенсию работал врачом -неврологом психиатрической Врачебно-трудовой экс­
пертной комиссии.
Помимо его отличных успехов в трудовой деятельности, Александр Иванович Приставка был 
настоящим человеком, мужественным, стойким, сильным духом, с несгибаемой волей к жизни. Алек­
сандр Иванович нежно любил всю свою семью -  жену, детей, внуков, умел дать мудрый совет, поддер­
жать в трудные дни, а когда нужно -  пошутить, рассказать о своей жизни с искренним чувством юмора.
Resum e. This paper consists some researches about life and professional activity of very talent Belgo­
rod's neuropathist and World War's participant.
The article examines the life and work of a talented neurologist of the city of Belgorod, the participant 
of the war with the white Finns and the great Patriotic war, Alexander Ivanovich Pristavka. The study material is 
made of archival materials, personal form of accounting personnel, the autobiography of A. I. Pristavka and 
other documents of family archive. In November 1938, Alexander was called up for active military service in the 
Soviet army, where he served until 1954. First, he participated in the Finnish war and then great Patriotic war. 
During the war years served as a senior assistant of the 2nd commandant in the 73rd red banner border guard, 
the NKVD of Karelian-Finnish district. During the years of military service, Alexander Ivanovich was awarded
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the order of the «red Star», medals «For military merit», «For victory over Germany», «For courage», «30 
years of Soviet Army and Navy», «20 years of victory in great Patriotic war 1941 -1945». In 1954 the Pristavka A. 
I. was discharged and immediately entered the Vitebsk medical Institute. After graduation in 1960, he worked 
as a neurologist in city children's city hospital of Belgorod, and six years later was appointed head of admission 
Department and part-time as a doctor-neurologist of the Belgorod regional hospital. After working in the re­
gional hospital before his retirement he worked as a doctor-neurologist psychiatric Medical-labor expert Com­
mission.
In addition to his great success in the work force, Alexander the Console was a real man, courageous, 
persistent, strong-willed, unbending will to live. Alexander dearly loved his entire family -  wife, children, 
grandchildren, able to give wise advice, support in difficult days, and when I need to make a joke, to tell about 
his life with a genuine sense of humor.
Клю чевые слова: врач-невропатолог, ветеран ВОВ, врачебно-трудовая экспертная комиссия, 
Приставка А.И., Маслов А.С.
Keyw ords: neuropathist, veteran of the Great Patriotic War, medical -labor еxpert commission, 
Pristavka A.I., Maslov A.S.
Введение
Короток век человека, но жизнь его может вместить очень многое. Особенно если 
жизнь приш лась на переломные, судьбоносные для страны годы. И горько, когда память о б ы ­
лых свершениях, жертвах и победах, память, которая могла бы сделать сильнее духом  многих и 
многих, уходит в небытие. А  такие исследовательские работы помогут восстановить не только 
истории жизни и деятельности ветеранов - наш их земляков, но и историю нашей Белгородчи­
ны и даж е России, так как судьба каждого человека есть отражение судьбы страны и города, 
поэтому данная тема актуальна. А  также изучение биографии ветерана воспитывает у  молод е­
жи уважительное отнош ение к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла воен ­
ных лет, формирует у  подрастающего поколения патриотические качества и чувства со­
причастности к истории Отечества, ее вооруженных сил.
Цель
Цель исследования -  изучение жизненного пути врача-невролога Приставка А лек­
сандра Ивановича, участника Великой Отечественной войны;
Задачи исследования:
1. Изучить и систематизировать документальные источники о жизни ветерана ВОВ.
2. Познакомиться с историческим прошлым ветерана ВОВ А.И . Приставка.
3. Проанализировать вклад А.И. Приставка в историю медицины г. Белгорода.
Материалы и методы
М атериалом исследования выступили архивные материалы, личный листок по учету 
кадров, автобиография А.И . Приставка. Методы исследования: сбор архивных документов, 
информации из семейных альбомов, её систематизация, обобщение и анализ.
Всё дальш е в историю уходят годы, но не тускнеет и не стареет пам ять о событиях воен­
ных лет. Бессмертен подвиг, совершенный фронтовиками, тружениками тыла в годы Великой 
Отечественной войны! Особую дань уважения хочется отдать героям -медикам! Вот как об этом 
говорит Иван Христофорович Баграмян: «То, что сделано советской военной медициной в 
годы минувш ей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, вете­
ранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением вы со­
кого гуманизма, мужества и самоотверженности».
Сегодня хотелось бы больш е проводить исследований о героях-врачах родной Белго­
родчины, ведь и наша земля славится бойцами, которые сражались за Родину, не жалея своих 
жизней. Одним из них является Приставка Александр Иванович -  врач-невропатолог, ветеран 
Великой Отечественной войны.
Рис. 1. Приставка Александр Иванович (1918-1993 гг.)
Fig.i. Alexander Ivanovich Pristavka (1918-1993)
Александр Иванович Приставка (рис. 1) родился 2 февраля 1918 года в деревне Гарицы, 
Погарского района, Брянской области в крестьянской семье. Его родители: отец -  Приставка Иван 
Афанасьевич, 1898 года рождения, и мать -  Приставка Мария Афанасьевна, 1898 года рождения, 
до 1917 года занимались сельским хозяйством. После 1917 года продолжили заниматься сельским 
хозяйством. В колхоз вступили в 1930 году. Отец погиб на фронте в 1943 году. Мать умерла в 1934 
году [Автобиография Приставка А.И., 1960]. По архивным документам отец пропал без вести в 
1944 году.
В 1 9 3 4  году Александр Приставка окончил 7 классов Гарицкой неполной средней школы в 
деревне Гарицы и поступил учиться в медицинский техникум в г. Ржев Калининской области, ко­
торый окончил в 1937 году. С 1937 года по ноябрь месяц 1938 года работал фельдшером в Локчим- 
ском исправительном трудовом лагере НКВД. В ноябре 1938 года был призван на действительную 
военную службу в ряды Советской армии, где прослужил до 1954 года.
С декабря 1938 г. по октябрь 1939 служил в должности старшего лекарского помощника в 
8-й Мото-стрелковом полку НКВД Закавказского округа. С октября 1939 г. по декабрь 1939 г. убыл 
слушателем на пятимесячные курсы усовершенствования в Харьковское военно-фельдшерское 
училище войск НКВД. С декабря 1939 г. по апрель 1940 г. служил в должности старшего лекарско­
го помощника ПМП 4-го пограничного полка войск НКВД на Финском фронте [Семейный архив 
семьи Приставка].
До начала Великой Отечественной войны с апреля 1941 г. по декабрь 1941 г. служил стар­
шим фельдшером 2-ой комендатуры в 73-ем Краснознаменном погранотряде НКВД Карело­
финского округа. 22 июля 1941 года при обороне высоты в районе деревни Емельяновка Реболь- 
ского направления Карело-финского фронта во время наступления финов на эту высоту, при ока­
зании помощи раненым и выносе раненых с поля боя, под артиллерийским огнем был ранен в го ­
лову и контужен [Справка по санитарной части от НКВД СССР]. На лечении находился в эвакогос­
питале № 446 до сентября 1941 г. [Подвиг народа].
С декабря 1941 г. по июнь 1944 г. служил в должности старшего фельдшера 3-го батальона 
80-го пограничного полка НКВД. С июня 1944 г. по май 1947 г. был начальником аптеки 33 погра­
ничного отряда НКВД Закарпатского округа.
Когда теперь вспоминаешь о том, что выпало на долю бойцов, командиров, политработни­
ков нашей армии, даже не верится порой, что все это было, что все это можно было выдержать. 
Однако выдержали. Все выдержали, через все прошли, и победили, разгромили фашистов.
За годы военной службы Александр Иванович был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» [ЦАМО. Ф. 33. -  Оп. 744808. -  Д. 1885; Память 
народа].
После победы над фашисткой Германией закалённой войной мужчина, с твёрдым волевым 
характером, энергичный приступил снова к учёбе. В 1948 году при Сибирском военно­
медицинском училище им. Щорса окончил 13-месячные курсы зубных врачей. В армии работал 
зубным врачом с 1948 года по март 1954 года.
25 марта 1954 г. Приставка А.И. был уволен в запас Министерства Обороны по ст.54, п. «В» 
(по сокращению штатов) и Положения «о прохождении военной службы офицерским составом
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МВД СССР» и был направлен на учет в Витебский Горвоенкомат (Приказ МВД СССР № 649 от 
06.03.1954 г.) [ЦАМО. Ф. 33. -  Оп. 744808. -  Д. 126].
В этом же 1954 году поступил в Витебский медицинский институт, где получил не только 
теоретические знания, но и хорошую практику. Учебу в институте совмещал с работой фельдшера 
на здравпункте. Окончил институт в 1960 году.
После вуза работал врачом-невропатологом в Белгородской областной больнице, а через 
шесть лет был назначен заведующим приемным отделением и по совместительству врачом- 
неврологом областной больницы. После работы в областной больнице до выхода на пенсию рабо­
тал врачом неврологом психиатрической Врачебно-трудовой экспертной комиссии.
Как человек в прошлом военный, Александр Иванович много внимания уделял укрепле­
нию трудовой дисциплины, совершенствованию неотложной помощи в отделении, лечебно­
диагностическому процессу.
Помимо его отличных успехов в трудовой деятельности, Александр Иванович был настоя­
щим человеком, мужественным, стойким, сильным духом, с несгибаемой волей к жизни.
Очень удивительна судьба семьи Александра Ивановича. Ж ена Александра Ивановича, 
Приставка Нина Алексеевна, 1927 года рождения, врач-офтальмолог. Проработала в глазном отде­
лении Белгородской областной больницы более 40 лет.
Следует отметить, что отец Нины Алексеевны - Маслов Алексей Семенович тоже является 
кадровым военным медиком. Он родился в 1908 году в селе Малояблоново Прохоровского района. 
Прослужил 25 лет. Служил в Маньчжурии, во время войны -  в Азербайджане, в 1945 г. переведен в 
г. Куты Ивано-Франковской области. После демобилизации работал начальником отдела кадров 
Белгородского облздравотдела. У  него 4 детей, три дочери продолжили дело отца, связав свою 
жизнь с медициной. А  Людмила Алексеевна и сейчас работает врачом офтальмологом в отделении 
нейрохирургии БОКБ Святителя Иоасафа. Ее дочь также врач-офтальмолог, трудиться в Белгород­
ской областной больнице, в отделении микрохирургии глаза.
А.И. Приставка со своей супругой воспитали двух замечательных сыновей. Один из них -  
Александр Александрович (1946 г.р.), кандидат наук, доцент. Ныне покойный. Последние годы 
жизни преподавал в БГТУ им. Шухова.
Второй сын -  Владимир Александрович (1958 г.р.) -  продолжил дело отца -  стал врачом, 
кандидатом медицинских наук, на сегодняшний день руководит отделением микрохирургии глаза 
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. У  него 2 детей -  Светлана и 
Александр. Дочь Владимира Александровича - провизор. Её муж, Сурнин Сергей Николаевич, врач 
офтальмолог, проходил ординатуру в Москве. На сегодняшний день работает в отделении микро­
хирургии глаза областной больницы г. Белгорода [Семейный архив семьи Приставка].
Вот такая интересная семья живет у  нас в городе. Семья потомственных врачей. Общение с 
людьми, которые живут общими интересами, дает удивительное ощущение цельности мира, со­
зданного для того, чтобы люди жили в гармонии, чтобы творили не по обязанности, а по призва­
нию, чтобы любили эту жизнь, каких бы сюрпризов она ни преподносила. А  еще от общения с та­
кими людьми в душе возникает гордость, что они — твои земляки.
Все они продолжили дело, начатое Александром Ивановичем - ветераном Великой Отече­
ственной войны, и его супругой - Ниной Алексеевной.
Александр Иванович нежно любил всю свою семью -  жену, детей, внуков, умел дать муд­
рый совет, поддержать в трудные дни, а когда нужно -  пошутить, рассказать о своей жизни с ис­
кренним чувством юмора. Может именно поэтому столько потомков продолжили его дело. Его 
жизнь -  достойный пример. Не случайно внук назван в честь дедушки - героя Александром.
Славному солдату Великой Отечественной войны, заслуженному врачу города Белгорода, 
А.И. Приставка, в этом году исполнилось бы 98 лет. За плечами большая жизнь, полная ратных и 
трудовых свершений -  яркий пример истинного патриотизма! Спасибо ему за Победу, во имя к о ­
торой он не щадил себя, за всё, что сделал для процветания родного города!
Заключение
Мы чтим память о наших земляках, павших на поле боя, и низко склоняем головы перед 
ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям. Для нас они стали символом мужества, 
несгибаемой воли и великой любви к Родине.
В ходе сбора информации мы познакомились с участником войны, проследили за историей 
его семьи, изучили вклад его деятельности в историю родной Белгородчины.
И в заключение хотелось бы сказать, что мы практически ничего не знаем о людях, кото­
рые живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в военные годы, об истории нашей малой родины. 
Но в ходе работы над исследованием мы узнали много о военном времени, о человеке, который так 
же внёс свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. Теперь с этой информацией мы должны
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познакомить как можно больше людей, заинтересовать их в изучении историй жизни героев - 
наших земляков. В этом заключается практическое значение нашей работы.
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